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Sekitar Konyokesyen UPM
Pembaca berita Dunia Jam 11 ulang
kaji pelajaran sebelum ke udara
•
yang menerima Ijazah Sarjana
Sastera dan Linguistik Melayu
pada Majlis Konvokesyen UPM
ke-31, di sini, semalam.
Lebih manis lagi, dia
menamatkan pengajian di
peringkat itu dalam bidang yang
sama bersama lima lagi rakan
sekampung dari Tawau iaitu
Mohd Ridzuan Abdullah, 40.
Subtoria@Zaiton Tahassan, 50,
Hasnah Kassim, 41. dan Rahim
Damit.43.
Keenam-enam mengikuti
program jarak jauh (PJJ) bertugas
sebagai guru Bahasa Melayu di
daerah berkenaan.
saya berkomunikasi dalam ba-
hasa itu. Walaupun di sekolah
mengajar subjek Bahasa Ing-
geris, saya lebih biasa meng-
gunakan bahasa Melayu. La-
gipun. pemilihan kursus ini
berkaitan kerjaya di RTM.
"Dari segipergaulan,memang
tiada masalah kerana sebelum
ini juga sayamempunyai ramai
rakan Melayu di kampung di
Kedah. Saya turut menggalak-
kan anak-anak bercakap dalam
bahasa Melayu termasuklah
suami." katanya yang turut di-
umumkan sebagai penerima
Anugerah PelajarTerbaik.
Pada majlis itu. dia ditemani
ibunya. Ng Kin Lan. 62, serta
dua adik iaitu Ong Hai Soon, 29.
dan Ong Hai Seong. 25.
Seramai 867 graduan mene-
rima ijazah sarjana dan ijazah
sarjana muda masing-masing
dalam sidang ke- I 0 yang juga
sesi konvokesyen terakhir
membabitkan bidang seperti
Penderiaan Jarak Jauh dan sis-
tem maklumat geografi (GIS).
Kejuruteraan Sistem Pembua-
tan. Bahasa Melayu (PJJ). Pe-
ngurusan Kejuruteraan, Pengu-
rusan Sumber Tanah dan Ke-
susasteraan Bahasa Melayu.
Pendidikan Teknologi Maklu-
mat dan Sains Kepujian Kimia
Petroleum.
SERDANG: "Dari segi cabaranmemang banyak terutama
apabila kami terpaksa
berulang-alik 'mengejar'
penerbangan dari Tawau, Sabah
ke Kuala Lumpur untuk mengikuti
pengajian di Universiti Putra
Malaysia (UPM), Serdang,
sekurang-kurangnya tiga kali
setiap semester.
"Namun itulah pengorbanan
yang perlu dilakukan demi
mengejar i1mu dan memajukan
diri kami. Biarlah berhabis
banyak, tetapi i1mu itu tidak
boleh diukur dengan wang
ringgit; kata Herman Kuraga, 40,
>Semangat tinggi enam
rakan sekampung
»Oleh Sili FalimahHassan
sfhassan@hmetro,com.my
S ERDANG: "Mempunyai
dua kerjayapadasatu masa
memang perkara melKa-
bar terutama jika ingin
melanjutkan pengajian. Saya
sendiri terpaksa 'curi masa'
mentelaahpelajaranketika ber-
solek sebelum ke udara (me-
masuki studio televisyen).
"Pada waktu siang saya me-
ngajar di sekolah, malam pula
sebagai pembaca berita selain
perlu melayan kerenah dua
anak di rumah. Namun. saya
melakukannya demi minat ter-
hadapbahasaMelayu sejakdulu
lagi," kata pembaca berita Du-
nia Jam II RTM, Jessica Ong.
33. yang menerima Ijazah Sar-
jana Bahasa Melayu (pm pada
Majlis Konvokesyen Universiti
Putra Malaysia (UPM) ke-31.di
sini, semalam.
Jessica berkata. ia bukanlah
perkara luar biasaapabila men-
jadi satu-satunya pelajar Cina
yang mengikuti Pengajian Ba-
hasa Melayu di UPM kerana
kerjaya sebagai penyampai be-
rita memerlukannyamenguasai
bahasakebangsaanitu sepenuh-
nya.
"Saya suka dan cintakan ba-
hasa Melayu malah di rumah
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BANGGA ...Jessica ditemani ibu, Ng Kin Lan (kanan) dan dua adiknya.
